





















      
    关键词：幻觉剧场   社会介入   观众参与   审美意识形态 
      
    作为 20 世纪西方一种重要的历史文化现象，左翼戏剧从某种意义上














































































生的一切都与他们有关。” [1] (P.268)  
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态意义，更多地代表了 20 世纪后半期西方左翼戏剧的追求和生存状态。 
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